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TARIXIY TARAQQIYOTDA AYOLLARNING O’RNI   
Mamatov Obidxon Vaqqosovich 
Namangan davlat universiteti dotsenti 
  
Annotatsiya: Maqolada  ayollarning tarixiy taraqqiyotda faollashuvining qonuniyatlari, 
sabablari, ijtimoiy taraqqiyotning amalga oshishidagi o‘rni   berilgan.  Tarixiy jarayonning burilish 
davrlarida Sharq ayollarining faollashuvining o‘ziga xos jihatlari yoritilgan. 
Kalit so‘zlar: Ayol. Tarixiy taraqqiyot, ayollar erkinligi, Sharq ayoli, ayollar huquqi, 
oiliaviy tadbirkorlik,  ayollar faolligi. 
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Аннотация: В данной статье расскриваетса закономерности активизации  
женщин, причини повищении активности женщин в исторических поворатах, их роли в 
историческом процессе. Уделяется особое внимание на характер женшин Востока.  
Ключевие слова: Женщина, историческое развития, свобода женщин, женщина 
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Abstract: In this article the rights, causes of women’s activation in historical development, 
their place in the accomplishing of social progress, special sides of women’s activations in the period 
of historical deviation are analyzed. Particular attention is paid to the character of women of the 
East. 
Key words: women, historical development, women’s independence, oriental women, 
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Dunyo xalqlari tarixi shundan dalolat beradiki, ayollar huquqlari va erkinliklari 
tarixiy taraqqiyotda doimo  dolzarb masala bo‘lib kelgan. 
Ayollar masalasiga doir ko‘plab manbaalar bilan tanishib chiqish natijasida muhim 
bir qonuniyatga to‘qnash keldim: ayollar erkinligi u yoki bu jamiyatning tarixiy 
taraqqiyoti darajasini ko‘rsatuvchi muhim omil sifatida maydonga chiqadi. Buning yorqin 
ifodasini bugungi kundagi rivojlangan mamlakatlar misolida kuzatishimmiz mumkin. 
Ayollar huquqlari va erkinliklari rasman XX asrda e'tirof etilgan bo‘lsa-da: jamiyat 
taraqqiyotining siyosiy va huquqiy hayotida ayollar muhim rolni o‘ynab kelganlar. 
Jismoniy, siyosiy, huquqiy, ijtimoiy zo‘ravonliklarga qaramay, tarixning burilish 
davrlarida ayollar muhim rolni o‘ynaganlar. Masalan: Avestoda aytilishicha Zardushtning 
bobosi Faroximga ko‘kdan shunday ovoz keladi: Ey, Faroxim, o‘rningdan tur!, qizingning 
qatliga yo‘l qo‘yma..! Undan insoniyatni buyuk kelajakka eltadigan farzand tug‘ilajak. – 
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Bu ayol Zardushtning onasi Dugdava edi. Agar Dugdava bo‘lmaganida Zardusht va 
Avestodagi ezgu fikrlar ham bo‘lmas edi. 
O‘zbekiston tarixida jamiyat ijtimoiy-siyosiy xayotida muhim o‘rin egallagan 
ayollar ko‘p bo‘lgan, ularning ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotga qo‘shgan hissalarini jaxon 
tarixchilari hurmat bilan tilga oladilar. 
Jumladan: Rim tarixchisi Pompey Trog To‘marisning jasorati haqida to‘xtalib 
o‘tgan1. Yoki, 680-695 yillarda Buxoroni adolat bilan boshqargan Kabaj hotunning dono 
siyosati haqida xabar beradi. 
Taniqli olima F. Sulaymonova Sharq ayoli Tomirisning jasorati haqida quyidagi 
hikoyani keltiradi “lashkar va yagona o‘g‘ildan ayrilgan malika ko‘z yoshi to‘kish o‘rniga 
dushmandan o‘ch olishga tayyorlanadi. U ham hiyla bilan Kir va uning lashkarlarini tog‘ 
darasiga qochgandek bo‘lib o‘sha tomon boshlaydi, u yerda pistirmada o‘tirgan lashkar 
bilan malika 200 000 eroniyni, shohni ham tor-mor etadi. Bu g‘alabaning yana shunisi 
ajoyib ediki, eroniylarga bu dahshatli talofot, magg‘ubiyat haqida xabar beruvchi bironta 
tirik odam ham qolmagan edi2.” 
Ayniqsa , jaxon tarixida mashhur bo‘lgan , Saroymulkxonimning mamlakat 
ijtimoiy-siyosiy hayotida tutgan o‘rni beqiyos. Uning siyosiy zakovati, diplomatik 
mahorati va mamlakat ijtimoiy-siyosiy xayotida tutgan o‘rni haqida Ispaniyalik Gonsales 
de Klavixo asarlari Sharofiddin Ali Yazdiyning  “Zafarnoma” asarida hurmat bilan tilga 
olinadi. 
Yuqorida keltirilgan misollardan ko‘rinib turibdiki, Dugdava, Tomaris, Kabajxotun, 
Saroymulkxonim kabilar jamiyat va davlatda keskin vaziyatlar yuzaga kelganda zukkolik 
bilan qaror qabul qila olganlar va mamlakatda tinchlik va barqarorlikni ta'minlashda bosh 
rolni o‘ynaganlar, go‘yoki Sharq ayoli o‘zining hayosi, ibosi ostida yashirinib yotgan 
kamtarona zakovati va uddaburon tadbirkorligini xalq va mamlakat taqdiri uchun zarur 
bo‘lgan pallada namoyon qilganday. 
Sharq ayolining o‘ziga xos ma'naviy-ruhiy xususiyati shundan iboratki, u o‘zini oila 
va xalqdan tashqari taasavvur qila olmaydi . Eri, farzandlari baxti, g‘alabasi, jasorati–
uning g‘ururi, uning sha'nidir. Sharq ayoli ayol huquqi , erkinligi  uchun kurashga g‘arb 
ayolidan sustroq, degan qarash noto‘g‘ri. U o‘z erkinligi va mustaqilligini umr yo‘ldoshi 
va mard o‘g‘lonlari siymosoda tassavvur qiladi . 
Sharq ayolidagi, hayo, bosiqlik, andishalilik, ayol huquqi deya ayyuhannos 
solavermaslik uning sustligidan (passiv) emas, balki faolligidan dalolat beradi. Uning 
erkinliklari va mustaqilligini ta'minlovchi er va o‘g‘lonlar bor. Shuning uchun, u ana shu 
xususiyatlari bilan doimo ma'naviy–ruhiy jihatdan erkindir . 
Sharq ayolining ana shu nozik erkinligi har qanday qonuniy erkinlikdan 
yuksakroqdir. Buni ruhiy taxlilning otasi Freyd ham anglab yetolmagan bo‘lsa kerak! 
Jamoaviylik psixologiyasi ostida har qanday o‘zbek ayolining erkinlik, mustaqillik 
haqidagi tassavvurlari uning ong osti qatlamlarida yashiringan. Shuning uchun sharq 
ayoli o‘z huquqi va ekinligiga nisbatan oila  davlat va jamiyat haqida ko‘proq qayg‘uradi. 
Chunki, uning erkinligi ana shu birlikda yashiringan ana shunday erkinlik va mustaqillik 
                                                          
1
 Қаранг: Азамат Зиё  Ўзбек аёллари тарих саҳнасида-Тошкент.: 2002-Б.4-10. 
2
 Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб.-  Тошкент: "Ўзбекистон" — 1997. Б.86. 
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jamiyat uchun zarur bo‘lgan davrlarda shijoat va jasorat qiyofasida uning ong osti 
qatlamlaridan vulqondek otilib chiqadi va ayollar ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotning faol 
qatnashchilariga aylanadilar. Shuning uchun bugungi kunda “erkinlik” haqidagi har 
qanday hayqiriqlarga o‘ylab, anglab yondashmaslik ijtimoiy taraqqiyotda salbiy 
natijalarga olib kelishi mumkin. Xalq boshiga ish tushganda ayol faollashadi. Er boshiga 
ish tushganda ham faollashgan o‘zbek ayoli. Ikkinchi jaxon urushi yillarida xalq 
xo‘jaligining deyarli barcha soxasida erlarning ishini xam tutgan ayol. 
“1945 yilda Namangan viloyatida 11 ta kolxoz raisi, 942 ta birigada boshlig‘i, 2398 
ta brigadir o‘rinbosarlari, 5162 ta zveno boshliqlari, 1097 ta brigada hisobchilari, 26 ta 
buxgalter tayinlangan”3. 
O‘zbek ayollari ikkinchi jahon urushi yillarida jang maydonlarida ham o‘z 
jasoratlarini ko‘rsatganlar. “1941 yil 26 yanvarda Toshkentlik 1551,  28 iyunda Farg‘onalik 
423, Xorazmlik 147, Andijonlik 798, Namanganlik 267 nafar xotin-qizlar qizil armiya safiga 
qabul qilishlarini, frontda jang qilish istagini bildirib ariza bergan”4 
Mustaqillik yillarida o‘zbek xotin-qizlarining ijtimoiy-siyosiy ahvoli keskin 
o‘zgardi. Oliy Majlis deputatligiga nomzodlarning 30 % ini ayollar tashkil etmoqda. 
Saylov huquqi ayollarning tenglik, erkinlik, faolliklarini oshirishda muhim vosita 
rolini o‘ynamoqda. 
O‘zbekistonda tadbirkor ayollar uyushmasi mamlakat iqtisodiy-siyosiy hayotida 
faol ishtirok etmoqdalar.  
Oilaviy tadbirkorlikka keng yo‘l ochilishi oqibatida oila mustahkamligini ta'minlash 
bilan bir qatorda ayollar mamlakat iqtisodiga katta xissa qo‘shmoqdalar.  
Yuqoridagilardan quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin. Mamlakatda ayollarning 
ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish uchun quyidagilarga e'tibor qaratish lozim: 
Birinchidan, ayollarning ma'naviy-ruhiy xususiyatlarini hisobga olgan holda 
zamonaviy va o‘zbekona ma'naviyatini uyg‘unlashtirish choralarini izlash; 
Ikkinchidan, ayollar erkinligi, faolligini namoyon etishlari uchun ijtiomiy-ruhiy 
jihatdan qo‘llab quvvatlash; 
Uchinchidan, oliy ta'limning Milliy g‘oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi 
yo‘nalishida, harbiy xizmatdan imtiyoz bilan qaytgan yigitlar hisobiga talaba qizlarning 
xissasi juda kam. Oliy ta'lim muassasalarigi qizlarning ko‘proq kirib o‘qishlari choralarini 
izlash kerak. 
To‘rtinchidan, sharqona demokratiyani rivojlantirishda ayollar masalalariga ham 
jiddiy e'tibor berish, bu sohada ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish muhim deb o‘ylaymiz. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3 Собирова Д. Ўзбекистонда Совет Тоталитар тузимининг аёллар масаласидаги сиёсати ва унинг оқибатлари-
Тошкент:Ўзбекистон: 2010-Б.9. 
4Собирова Д.  Ўзбекистонда Совет Тоталитар тузимининг аёллар масаласидаги сиёсати ва унинг оқибатлари-
Тошкент:Ўзбекистон:2010-Б.13. 
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